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Актуальність: Патологія ротаторної манжети плеча – поширене явище. Збагачена 
тромбоцитами плазма містить велику кількість факторів росту, які впливають на репаративну 
регенерацію пошкоджених тканин. Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами 
плазми при патології ротаторної манжети на сьогодні залишається недостатньо вивченою, що 
обумовило проведення даного дослідження.  
Мета: Вивчити можливість застосування збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні 
пошкодження ротаторної манжети плечового суглоба. 
Матеріали та методи:  У дослідження включено 20 пацієнтів з патологією ротаторної 
манжети плечового суглоба.Пацієнти отримували субакроміальні ін’єкції збагаченої 
тромбоцитами плазми тричі з інтервалами в тиждень, фізіотерапевтичне лікування та 
лікувальна фізкультура для збереження об’єму рухів в плечовому суглобі та укріплення м'язів 
ротаторної манжети. Після проведеного лікування оцінювали функцію плечового суглоба та 
вираженість больового синдрому за ВАШ.  
Збагачена тромбоцитами плазма готувалась за допомогою одноетапного 
центрифугування. Для оцінки рівня тромбоцитів проведено дослідження плазми крові 10 
клінічно здорових донорів.  
Результати:При використанні нами методу одноетапного центрифугування рівень 
тромбоцитів в плазмі  збільшувався в середньому в 1,85 рази (зі 197±6,67*109/л до 
365±12,41*109/л) та значо покращував клінічну симптоматику. 
Висновки: Використання одноетапного методу центрифугування дозволяє збільшити 
рівень тромбоцитів в плазмі крові в 1,85 рази (до  365±12,41*109/л ).  
Використання збагаченої тромбоцитами плазми в комплексному консервативному 
лікування пошкоджень ротаторної манжети плечового суглоба дозволяє покращити функцію 
плечового суглоба та зменшити вираженість больового синдрому в 3 рази. 
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Гострий риносинусит – це гостре захворювання, що характеризується запаленням 
слизової оболонки порожнини носа та навколоносових пазух. У практичній діяльності лікаря-
отоларинголога хворі на гострий риносинусит становлять близько 30% від загальної кількості 
пацієнтів.  
Метою дослідження було вивчення проблеми лікування пацієнтів на гострий 
риносинусит залишається актуальною в сучасній оториноларингології. В арсеналі 
оториноларингологів з’явився препарат, який має протизапальну, протеолітичну, 
фібринолітичну дію. «Фламідез» - препарат  до складу якого входять парацетамол, диклофенак 
калія, серратіопептидаза.  
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилось 45 пацієнтів з гострим 
риносинуситом, які отримували препарат «Фламідез». З них жінок - 25, чоловіків -20, віком 
від 18 до 50 років. Контрольну групу склали 30 пацієнтів, з них 16 жінок, 14 чоловік.  
Результати. Клінічна картина характеризувалася затрудненням носового дихання, 
головним болем, значними виділеннями з носу, підвищенням температури тіла. При 
риноскопії відмічали гіперемію слизової оболонки, набряк нижньої та середньої носових 
раковин, значне слизове виділення в порожнині носу.Курс лікування склав по 1 таблетці 2 рази 
